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El desarrollo morfosintáctico forma parte de un continuo, el cual se caracteriza por 
la producción de enunciados cuya extensión aumenta progresivamente con la 
edad desde la etapa holofrásica. Uno de los índices que intenta describir el 
desarrollo lingüístico infantil a este nivel es el Promedio de Longitud del 
Enunciado, el cual es considerado un excelente predictor de desarrollo gramatical 
normal. Con el objetivo de contar con información más cercana a la realidad 
Chilena de lo que podría constituir una valiosa herramienta diagnóstica, es que el 
presente estudio pretende determinar si existe relación entre el Promedio de 
Longitud del Enunciado y las variables género y nivel de escolaridad de la madre 
en niños de 12 a 48 meses de la ciudad de Talca. Los resultados de los análisis 
arrojan relaciones no significativas para ambos supuestos, indicando por una 
parte, que no existe correspondencia entre el Promedio de Longitud del 
Enunciado y la escolaridad materna, descartando con esto la influencia de los 
efectos provenientes de la estimulación de las madres sobre el desarrollo 
morfosintáctico. Por otra parte, establecen similitud entre la longitud de los 
enunciados de sujetos de género femenino y masculino en etapas tempranas. 
 
